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ཤ٬ൽġ ĳĵ ඌ࿐ࡇġ Ĳĵ ୞୼ࡇġ Ĺ সٖࡇġ ķ ؖ५ࡇġ ĸ ऎٖࡇġ Ķ
୒૩ࡇġ Ĺ ߲෯ࡇġ ĺ ໛֔ࡇġ Ķ ނസຸġ ĸ ࢩോࡇġ ĳĲ ಿॄࡇġ Ĳĳ
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ˑ ޗ֗੄ๅ ġ ĴįıĦ










ː ڠࢷ଎੥ ġ ĹįĸĦ
ˑ ޗ֗੄ๅ ġ ĵįĹĦ







ޗش ˍġĩĦĪ ˎġĩĦĪ ˏġĩĦĪ
࣭ࢊ ࢕ఆ଎੥ġĩķĴįĹĦĪ ൐ނ੥ୠġĩĲĴįĹĦĪ ޗ֗੄ๅġĩĲĳįĸĦĪ
౷ၑ ൐ނ੥ୠġĩĵĸįĺĦĪ ೱ࣭੥֭ġĩĴĲįĸĦĪ ޗ֗੄ๅġĩĲĵįĲĦĪ
Ⴄঃ ൐ނ੥ୠġĩĶĳįĹĦĪ ޗ֗੄ๅġĩĲĵįķĦĪ ೱ࣭੥֭ġĩĲĵįĲĦĪ
࢖ྦྷ ൐ނ੥ୠġĩĶĸįıĦĪ ඾ུ໲ޗġĩĲĵįĲĦĪ ޗ֗੄ๅġĩĲĴįĳĦĪ
ତڠ ߼ႅ܁ȁġĩĵĲįķĦĪ ൐ނ੥ୠġĩĴĲįıĦĪ ڠࢷ଎੥ġĩġ ĹįĸĦĪ
ғġĲĸıġғ
ນ˒ȇಎڠࢷဥޗش੥Ȫĳııķාഽๅȫ͈ષպˏ২͈न఼ેޙ
ޗش ˍġĩĦĪ ˎġĩĦĪ ˏġĩĦĪ
࣭ࢊ ࢕ఆ଎੥ġĩĵķįĴĦĪ २જ൴ȁġĩĲĹįĴĦĪ ޗ֗੄ๅġĩĲĸįķĦĪ
౷ၑ ൐ނ੥ୠġĩĵĴįıĦĪ ೱ࣭੥֭ġĩĴĵįĴĦĪ ఱि੥ୠġĩĲıįıĦĪ
Ⴄঃ ൐ނ੥ୠġĩĶĲįĳĦĪ ఱि੥ୠġĩĲĶįĵĦĪ ೱ࣭੥֭ġĩĲĵįĳĦĪ
࢖ྦྷ ൐ނ੥ୠġĩķıįĺĦĪ ఱि੥ୠġĩĲĴįķĦĪ ޗ֗੄ๅġĩĲĳįĲĦĪ









ŐńġŊŊ ġ Ķ ġ˒
םࢊԅ Ĳķ Ĵķ
םࢊԆ Ĳķ Ĵķ
ςȜΟͻϋΈ ĲĶ ĳĹ
ρͼΞͻϋΈ Ĳķ ĳĴ
ɦŐńġľġŐųŢŭġńŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůȪ΂ȜρσȆ΋ηνΣΉȜΏοϋȫ
ȁಎڠࢷͅ๤͓̀գുഎͅఉ̩͈੄ๅ২̦Ȃةਅ႒͈͜ޗش੥ͬอ࣐̱̞̀ͥȃ੄ๅ২ତ
ͤ͢͜อ࣐തତ̦ఉ̞͈͉Ȃˍ ২́ໝତ͈ޗش੥ͬอ࣐̱̞̀ͥٛ২̦̜̥̜ͥͣ́ͥȃ
ࣞࢷ͉םࢊ͈ش࿒ତ̦ఉ̞̭̜̦͂ͥ͜Ȃ̯̰̈́͘͘ޗش੥͈ಎ̥ͣȂޗ̢ͥ୆ര̹̻ͅ
͓̩̜̹͈̈́ͥ̽ͬ͜ޗ֥̦ೄ୪஖̧̭̦͐͂́ͥଷഽ̞̈́̽̀ͥͅȃםࢊ̴͈͙̈́ͣȂఈ
͈ޗش̞̾̀ࣞ͜ͅࢷ͉൳အͅ੄ๅ২ତ͂อ࣐തତ̦ఉ̩Ȃಎڠࢷ͈֑̞͉͂ࡐಠ̜́ͥȃ
ȁࢩ֖न఼ଷ͈లˏ͈࿚ఴത͉Ȃन఼ܢۼ̞̜̾̀́ͥͅȃޗش੥͈न఼ܢۼ̞̾̀ͅ
͉Ȃȶ݅ྩޗ֗੨ڠࢷ͈ޗشဥ଎੥͈ྫੲந౾ͅ۾༹̳ͥၙȪ઎გĴĹා༹ၙలĲĹĳ࣢ȫȷݞ
͍ȶ݅ྩޗ֗੨ڠࢷ͈ޗشဥ଎੥͈ྫੲந౾ͅ۾༹̳ͥၙঔ࣐႓Ȫ઎გĴĺාଽ႓లĳĳĵ࣢ȫȷ
ͤ͢ͅȂȶːාȷ̯̞͂ͦ̀ͥȃȪոஜ͉ȶˏාȷ̜̹́̽ȃȫ
ȁ̭͉ͦ̾ͤ͘Ȃन఼̯̹ͦޗش੥͉Ȃड೩ːාۼ͉ঀ̞௽̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ̞̠͂
̭̜͂́ͥȃ̹͘Ȃन఼ܢۼ̦ྖၭ̱̹ાࣣ͉Ȃ̷͈٨ഁๅ̥༆͈ޗش੥ͬঀဥ̳̭ͥ͂
ғġĲĸĲġғ
̈́ͥͅȃ̢̹̩̞͂̈́͢ޗش੥̜́̽̀͜Ȃːාۼ͉ঀဥ̱̫̞̱̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ̢̹͂
̞͂͢এ̠ޗش੥̦̜̹̱̽͂̀͜Ȃ̷̷̴͈ͦͬ̽͂͘͘ঀ̞௽̴̧̫̭͉ͥ͂́Ȃː
ාࢃ̷͉͈ͅ٨ഁๅͬঀဥ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃन఼ܢۼ̶̦̈́ːාۼ͈̥̞͉̈́̾̀ͅ
༹ၙͅྶܱ̯̞̞̦ͦ̀̈́ȂಠैȆ༎ਬȂ࠿೰Ȃन఼Ȇރݯ̷̸͈̥̥ͦͦͥͅܢۼͬ௙
ࣣ̳ͥ͂ːා̞̠̭͈̜̠̥͂͂̈́ͥ́ͧͅȃ
ȁࣞࢷ͈ાࣣ͉Ȃन఼ܢۼ͉ˍා̜́ͥȃঀဥ̱͙̀̀এ̱̩̞ͩ̈́Ȃ̞̠̭̜͂͂́ͦ
͊Ȃံා་̢̥̞̱̀ͩ̈́͘͜Ȃ฽చͅȂ̞͈̜́ͦ͊͢͜Ȃːාۼঀ̞௽̫̥̀ͩ͘͜
̞̈́ȃȪ̷ͦո͉ࣛȂ઀Ȇಎڠࢷ͂൳̲̩٨ഁๅͬঀဥ̳̭̦ͥ͂̈́ͥͅȃȫޗ֗എ۷ത̥
ͣ͜Ȃঀ͙ࣣ̫̽̀̀ͩ̈́ͦ͊་̢̧̭͈༷̦ͥ͂́ͥབ̱̞̭͉͂͘ྶ̥̜̠ͣ́ͧȃ
̹͘ȂྀාഽȂन఼་̢̧̦༷̦́ͥȂ൳̲ޗش੥ͬːාۼঀ̞௽̫ͥͤ͢͜Ȃאުႁ͈
ޑ̞ޗش੥੄ๅ২͈س୸اͬȂ֚೰೾ഽ۱გ̧̞̠́ͥ͂၌ത̜ͥ͜ȃ
ȁࢩ֖न఼ଷ͈లː͈࿚ఴത͉Ȃ̭͈ଷഽ̷༹͈͈̦͜ၙષ͈ȶྭ੖ȷͬ༴̢̞̞̀ͥ͂
̠̭̜͂́ͥȃĳıĲĲාĲĲ࠮Ȃؗථࡇ͈สਹ५౷ߊȪ୞ڈঌȂಅີ಴Ȃဓඣ࣭಴ȫ͈ಎڠ
ࢷ͈࢖ྦྷޗش੥͈न఼͈षȂ୞ڈঌ͂ဓඣ࣭಴̦֗ཊ২ๅȂಅີ಴̦൐ނ੥ୠๅ͂฻౯̦
໦̥̱̠ͦ̀͘মఠ̦อ୆̱̹ȃ̭͈෸ࠊ͉ͅȂन఼౷ߊފ݈̤̫ٛͥͅ๱ྦྷ৽എ̈́׋א
͞ଽহഎ̈́գႁ൝̦̜̹̭̦̽͂༭ൽ̯̞̦ͦ̀ͥȂ̭̭͉̭́ͦոષၛ̻ව̞ͣ̈́ȃ
ȁུࣂȶˎȅࢩ֖न఼ଷ͉͂ة̥ȷ́͜੆͓̹̠͢ͅȂȶ݅ྩޗ֗੨ڠࢷ͈ޗشဥ଎੥͈
ྫੲந౾ͅ۾༹̳ͥၙȪ઎გĴĹා༹ၙలĲĹĳ࣢ȫȷ͉Ȃȶঌ৹̱̩͉ߴ͈ߊ֖ྌ͉̭͈ͦͣ
ߊ̵֖̜̹ͬͩ౷֖ȷͅȶޗشဥ଎੥न఼౷ߊȷͬ୭೰̱Ȃ൳֚न఼౷ߊඤ͉Ȃȶਅ࿒̮
͂ͅ൳͈֚ޗشဥ଎੥ͬन఼̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃȷ̱̞͂̀ͥȃ̭̦͂ͧȂȶȪˏȫޗش
੥͈न఼ȷ́͜੆͓̹̠͢ͅȂޗش੥͈न఼ࡀ̞͉̾̀ͅȂȶ౷༷ޗ࣐֗ଽ͈ழ૕ݞ͍׋
אͅ۾༹̳ͥၙȪ઎გĴĲා༹ၙలĲķĳ࣢ȫȷͤ͢ͅȂڎঌ಴ఆޗ֗տ֥ٛͅဓ̢̞ͣͦ̀
ͥȃ༹̭͈̠̈́͢ၙષ͈Ḻḿ̦Ⴚ೮̱̹͈̦Ȃสਹ५౷ߊ͈ޗش੥࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁ໲໐شڠજ͉Ȃन఼౷ߊފ݈ٛ͂։̈́ͥࠨ೰̱̹ͬಅີ಴ͅచ̱̀Ȃȶ݅ྩޗ֗੨ڠࢷ
͈ޗشဥ଎੥͈ྫੲந౾ͅ۾༹̳ͥၙȷ֑ͅ฽̱̞͈̀ͥ́Ȃྫੲந౾༹̳͈͉ͬͥၙ֑
฽ͬଵ෇̳̭̥ͥ͂̈́ͥͣͅ෇̞͛ͣͦ̈́Ȃ̱̹͂ȃ̹̺̱Ȃȶ౷༷ޗ࣐֗ଽ͈ழ૕ݞ͍
׋אͅ۾༹̳ͥၙȷ͉Ȃڎঌ಴ఆޗ֗տ֥ٛͅޗش੥͈न఼ࡀͬဓ̢̞͈̀ͥ́Ȃࠨ೰̷
͈͈ͬ͜ྫ̧̳̭͉̞࢘͂ͥ͂́̈́Ȃ̷͈͂ခ࢘଻͉෇̹͛ȃಅີ಴̦ඊুͅޗش੥ͬࣔ
ව̳̭̞͉ͥ͂̾̀ͅȂ๯ဥͬ໅౜̳͈̦࣭̜ͥ́̽̀͜౷༷ুহఘ̜́̽̀͜Ȃ঱ൺȆ
୆ര͂̽̀ͅྫੲ̜́ͦ͊࿚ఴ͉̞̈́Ȃ̱̹͂ȃ
ȁྫੲந౾༹͉ĲĺķĴාȂ౷༷ޗ࣐֗ଽ༹͉ĲĺĶķා͈࢖ື́Ȃଷ೰̯̥ͦ̀ͣĶıාոષ̦
ࠐً̱̞̫̜̦̀ͥͩ́ͥȂ̷̸͈ͦͦྭ੖ͬ٨஝Ȃٜࠨ̳̹͈༷ͥ͛ॐ͉ة৾ͣͦ̀͜
̭̥̹̭̈́̽͂̈́ͥͅȃ໲໐شڠજ̦Ȃ̭͈࿚ఴͬಿා̹ͩͤͅ༶౾̧̱̹͈͉̀Ȃة̥
ғġĲĸĳġғ
ၑဇ̦̜͈̜̠̥ͥ́ͧȃ༹٨ୃ̦࣐̞ͩͦ̈́͂Ȃ̹͘൳̲࿚ఴ̦߫ͤ༐̯̭ͦͥ͂̈́ͅ
ͥȃ̹͘Ȃޗ֗տ֥ٛ௰͜Ȃन఼౷ߊފ݈̤̫ٛͥͅࠨ೰ً͈೾ͬȂͤ͢൫ྶ́ٳ̥̹ͦ
഼͈̳͂ͥ͜ႁ̦ݥ̠͛ͣͦ͢ȃ
ᴱᴫ୎ױȾտȤȹɁӦȠ
ȁఉ̩͈࿚ఴͬඤ༫̳ͥޗش੥ྫੲଷഽ͂ࢩ֖न఼ଷ̜̦́ͥȂ̭ͦͬઁ̱́͜٨஝̱͢
̠̳͂ͥଽহഎ̈́൲̧̦஠̩̥̹̞̠̫͉̞̈́̽͂ͩ́̈́ȃჂུȪĳııĸĭġűűįġĲĲĳĮĲĳĲȫ
͉Ȃޗش੥न఼ࡀͅ۾̳֚ͥႲ༹͈ၙȂ໲ࡃȂ໲੥൝ͬ঩ၳ̱̞͂̀͂͛̀ͥ͘ȃ̷ͦͬ
ࡉͥ͂Ȃ႕̢͊ႉশޗ֗ૣ݈ٛȶޗ֗٨ڟͅ۾̳ͥల२ষ൞૭ȪĲĺĹĸාː࠮ˍ඾ȫȷ͈
ȶలˎડȁ੝൝ಎ൝ޗ͈֗٨ڟȁలˍ୯ȁޗش੥ଷഽ͈٨ڟȷ͉́Ȃոئ͈̠͢ͅ੆͓ͣ
̞ͦ̀ͥȃ
ȁȶन఼ழ૕Ȇ਀௽̧Ȃन఼ၑဇ͈ਔ౶̞͉̈́̓̾̀ͅȂഐ୨̈́ޗش੥͈न఼Ȃޗش੥ࡄ
ݪ͈ଔૺ͞Ȃ࢖ୃ̈́އ௔͈ږ༗͈̈́̓۷തͬࣉၪ̱̾̾Ȃ֚௄͈٨஝ͬ଎ͥȃ̭͈षȂڠ
ࢷȆޗ֥Ȇ༗ࢌ৪͈փࡉ̦̩ͤ͢͢฽ד̧̠̯́ͥͣ͢ͅͅࢥຳ̳ͥȃȷ
ȁन఼౷ߊފ݈̺̫ٛ́ࠨ೰̳͈͉̩ͥ́̈́ȂڠࢷȂޗ֥Ȃ༗ࢌ৪͈փࡉ̯ͬͣ৾ͤͅව
̭ͦͥ͂ͬ೹࡞̱̞̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȃ࣐ଽ٨ڟտ֥ٛȶܰଷ۱გͅ۾̳ͥփࡉȪలˎষȫȝ஻௮́௮ͥ૧̹̈́඾ུȝ
ȪĲĺĺķාĲĳ࠮Ĳķ඾ȫȷ́͜Ȃոئ͈̠͢ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁȶ࢖ၛڠࢷ̤̞̀͜ͅڠࢷౙպ́ু͈ͣޗ֗ه೾̵ࣣͩ̀ͅޗش੥ͬन఼̳ͥփ݅ͬ͢
ͤਹণ̧̳͓̜́ͤȂ੿ြഎ͉ͅڠࢷౙպ͈न఼͈৘࡛̫࢜̀ͅ࠿൦̱̞̩̀ຈါ̦̜
ͥȃ࡛ह२സঌ೾ഽ̦໹޳̞͂̈́̽̀ͥन఼౷ߊ͈઀ܰ࿅ا͞न఼༹༷͈ࢥຳ٨஝ͬ଎ͥ
̧͓̜́ͥȃȷ
ȁڠࢷౙպ͈न఼Ȃन఼౷ߊ͈઀ܰ࿅ا̈́̓Ḁ̑̈́ͤߓఘഎ̈́٨஝մͬ೹া̱̞̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅȂڝ݈ࠨ೰ȶܰଷ۱გଔૺْ͈ࠗठ٨೰̞̾̀ͅȪĲĺĺĸාˏ࠮ĳĹ඾ȫȷ͉́Ȃ
ȶ໦࿤ந౾মࣜ༆༆ঞȁĲĳġޗ֗۾߸ȷ̤̞̀ͅȂ୶͈࣐ଽ٨ڟտ֥͈ٛփࡉͬ൩̢̹͘
ոئ͈̠ܱ̈́͢੆̦ࡉͣͦͥȃ
ȁȶ੿ြഎ͉ͅڠࢷౙպ͈न఼͈৘࡛̫࢜̀ͅ࠿൦̱̞̩̀ຈါ̦̜͈ͥ͂۷തͅၛ̻Ȃ
ғġĲĸĴġғ
൚࿂͈ந౾̱͂̀Ȃޗش੥न఼͈಺औࡄݪͤ͢ͅఉ̩͈ޗ֥͈փ̦࢜฽ד̯̠࡛࣐ͦͥ͢
͈न఼౷ߊ͈઀ܰ࿅ا͞न఼༹༷͈ࢥຳ٨஝̞̾̀ͅസൽຸࡇ͈৾ழͬ௯̳ȃȷ
ȁ̭ͦոࣛȂڝ݈ࠨ೰ȶܰଷ۱გଔૺˏ̥ාْࠗȪĲĺĺĹාˏ࠮ĴĲ඾ȫȷȂ൳ȶܰଷ۱გଔ
ૺˏ̥ාْࠗȪ٨೰ȫȪĲĺĺĺාˏ࠮Ĵı඾ȫȷȂ൳ȶܰଷ۱გଔૺˏ̥ාْࠗȪठ٨೰ȫȪĳııı
ාˏ࠮ĴĲ඾ȫȷ̤̞̀͜ͅ൳ਇক͈ܱ੆̦ࡉͣͦͥȃĲĺĺĹාո͈ࣛڝ݈ࠨ೰͉́Ȃȶ༹എ
ା๵͜܄͛̀࠿൦ȷ̞̠͂Ȃͤ͢൩͙ࣺ̺ͭນ࡛͜ঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢൞૭ȂփࡉȂڝ݈ࠨ೰̴̧̦̯̹̥̥̈́ͦ̀ͩͣ͜ͅȂาུഎ༹̈́٨ୃ̦࣐
̭̩࡛ͩͦͥ͂̈́हͅঢ̞͈͉̽̀ͥȂޭ͛̀࿿ၪ̧̳͓মఠ̜́ͤȂ໲໐شڠજ͈టྕ
͂๱ඳ̯ͦ̀͜ॽ༷͈̞̭̜̠̈́͂́ͧȃޗش੥ྫੲଷഽ͂ࢩ֖न఼ଷ͉ͅఉ̩͈࿚ఴ̦
̷̜̥̭ͥͣȂ̭֚ͦͣႲ͈ڝ݈ࠨ೰൝́٨஝̦௯̯ͦ௽̧̫̞͈̜̀̀ͥ́ͤȂͤ͢૯
ᒱ்́ݢ̈́చ؊Ȇ৾ͤழ͙̦ݥ͛ͣͦͥȃ
ȝɢɝȾ
ȁུࣂ͉́Ȃ໲໐شڠજ࠿೰फޗش੥͈࿚ఴത̞̾̀ͅȂޗش੥ଷഽ͈۷തȂߓఘഎ͉ͅ
ࢩ֖न఼ଷ͂ྫੲଷഽ̥ͣࣉख़ͬদ͙̹ȃ༹എ̈́٨ڟ̴̦͘ةͤ͢͜ݥ̭͛ͣͦͥ͂ͧ́
̜̦ͥȂ̷͈ା๵͉ࣽͅࢃ͜ಿ̞শۼ͂Ⴛႁͬါ̳̭̠ͥ͂̈́ͧͅȃজ̹̻͈࿒͈ஜ͉ͅ
঱ൺȆ୆ര̹̻̦̞̀Ȃ਎ު͞ޗ֗ڰ൲ͬ඾șȂ࣐̞̥̫̞̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷̠̞̽
̹ಎ֚́ఘة̧̦͈̥́ͥȂ̜̞͉ͥة̱̞̹̞̥͉ͬ̀̽ͣ͢Ȃယօ͉ٜͅࠨॐͬࡉ੄
̵̞̈́ఱ̧̈́࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁཱඤȪĳııĳȫ͉Ȃޗش੥ͅచ̳ͥȶྫຑ଻૞ަȷ͞ȶ໤૰اȷͬগ͛Ȃޗش੥͜ͅ
ȶࢋͤȷ̦̜̭ͥ͂ͬஜ೹ͅȂȶুၛ̱̹৽ఘഎঌྦྷȷ͈ࠁ଼ͬ଎̭̦ͥ͂࢖ޗ֗ͅݥ͛
̞ͣͦ̀ͥȂ̱̞͂̀ͥȃ৹ႅȪĲĺĺĳȫ͉Ȃ࡛ह஠࣭́ঀဥ̯̞̳͓͈ͦ̀ͥ̀Ȫם
ࢊȫޗش੥ͬഔೲഎͅ๤ڛȆ࠿બ̳̭ͥ͂ͬ೹մ̱̞̀ͥȃ
ȁڠࢷޗ༹͉֗ͅȂ̳́ͅ૘̹̠ͦ͢ͅȶஜ͈ࣜޗشဥ଎੥ոٸ͈଎੥̷͈ఈ͈ޗऺ́Ȃ
ခףഐ୨͈͉̈́͜Ȃ̭ͦͬঀဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃȷ̞̠͂ܰ೰̜ͤ͜Ȃޗش੥ոٸ͈ޗ
ऺͬঀဥ̳ͥဒ౷͉ॼ̯̞ͦ̀ͥȃޗش੥̺̫ͅှ͈͉̩ͥ́̈́Ȃ̯̰̈́͘͘ऺၳͬ࢘ض
എͅழ̵͙ࣣͩ̀Ȃ࠿೰फޗش੥͈ະ௷̳ͥത͞࿚ఴതͬ༞̞Ȃ঱ൺȆ୆ര̹̻͈৘ఠͅ
̵̜̹ͩ਎ުͬޗ֥̦࣐̞̩̽̀৽ఘ଻ͬ঵̭̦̾͂Ȃ̴͘ةͤ͢͜۴ါ̜̠́ͧȃ
ȁؗථࡇ͈สਹ५౷ߊ͈ಎڠࢷ͈࢖ྦྷޗش੥͈न఼͈࿚ఴ͉Ȃࡉ༷ͬ་̢ͦ͊Ȃࣔව๯ဥ
ͬ౷༷ুহఘ̦໅౜̳ͦ͊Ȃन఼౷ߊފ݈͉ٛ͂։̈́ͥࠨ೰̳ͬͥ஖఼ঠ̜̭ͥ͂ͬ͜া
̱̹͂͜࡞̢ͥȃȶু৽़࡙ȷͥࣔ͢ͅව͉݈ა͈໦̥̭̜̠̦ͦͥ͂ͧ́ͧȂͤ͢ྦྷ৽
എ̈́਀௽̧́Ȃ̷͈౷֖͈঱ൺȆ୆രࣣ̹̽ͅޗش੥ͬ஖͓̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥ̈́ͣ͊Ȃ
ғġĲĸĵġғ
Ȫઁ༹̩̈́͂͜എ̈́ྭ੖̦ٜક̯͉ͦͥ́͘ȫخෝ଻̱͂̀ෳੰ̧̯͓͈͉̞ͦͥ́̈́͜
͈͉̞̥́̈́ȃ
ȁޗش੥ͬ৘षͅঀဥ̳͈͉ͥȂ࡛ા͈ޗ֥͂঱ൺȆ୆ര̹̻̜́ͥȃޗش੥͉Ȃݪޭഎ
͉ͅঊރ̹̻͈̹͛ͅంह̱̞̀ͥȃଷഽ͞਎ު̤̞̀ͅȂঊރ̹̻͈̹͛ͅޗش੥͉̓
̧͈̠̜͓̥̭̥ͥͬͦͣ͢͜ͅ૬̩ౝͤݥ̞̩̭̦͛̀͂Ȃজ̹̻ఱ૽ͅဓ̢̹ͣͦୣ
හ̜́ͤȂ݅ྩ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ғġĲĸĶġғ
ᜲ
Ȫˍȫġ໲໐شڠજȪĳıĲĲȫűįġĲĲġͤ͢ै଼ȃ
Ȫˎȫġ໲໐شڠજȪĳıĲĲȫűįġĲĵġͤ͢ै଼ȃ
Ȫˏȫġ૧ګࡇޗ֗տ֥͈ٛγȜθβȜΐġĽũŵŵűĻİİŸŸŸįűųŦŧįůŪŪŨŢŵŢįŭŨįūűİŨŪŮŶŬźŰŪŬŶİĲĳĳĵĵĴĺĳĸĸĵĹĴį
ũŵŮŭĿġͤ͢ै଼ȃȪĳıĲĴාˍ࠮ĲĶ඾ȫ
Ȫːȫġ໲໐شڠજ͈γȜθβȜΐġĽũŵŵűĻİİŸŸŸįŮŦŹŵįŨŰįūűİţŠŮŦůŶİŴũŪůŨŪİŰŭťŠŤũŶŬźŰŠŪůťŦŹİ
ŵŰŶŴũŪůİĲĴıĺĵĶĿġͤ͢ȃȪĳıĲĴාˍ࠮ĳı඾ȫ
Ȫˑȫġ໲໐شڠજȪĳıĲĲȫűįġĲıġͤ͢ȃ
Ȫ˒ȫġ໛ؖࡇၛഥਠ܁ࣞࢷ͈ޗ࿵̦Ȃޗ֗۾߸༹֑ܰͅ฽̳ͥ਎ު̱̹̭ͬ͂൝ͬၑဇͅ਋̫̹ಮ
٦྾૖ੜ໦̦Ȃಮ٦ࡀ৪͈वၾࡀ͈ํսͬ֝౎̢̱̹͈͉̞̞̯̹͂̈́͂ͦ͜ম႕ȃȪडࣞव
฻ਫ਼లˍ઀༹೴ȁ໹଼ˎාˍ࠮ĲĹ඾฻ࠨȫ̭ͦͤ͢ͅȂڠਠঐ൵ါႀ༹͈ܰ଻͂࠿೰फޗش
੥͈ঀဥ݅ྩ̦ږ೰̱̹̯̞͂ͦ̀ͥȃ
Ȫ˓ȫġশম೒૞২ȸඤٸޗ֗ȹలķĲĳĶ࣢ȪĳıĲĲාĲĳ࠮ˎ඾อ࣐ȫűűįġ˒Į˔ġͤ͢ै଼ȃ
Ȫ˔ȫġশম೒૞২ȸඤٸޗ֗ȹలĶķĲĹ࣢ȪĳııĶාĲĳ࠮ĳı඾อ࣐ȫűűįġˎĮːġͤ͢ै଼ȃ
Ȫ˕ȫġĳıĲĳාഽๅ͉ಘȪ˓ȫȂĳııķාഽๅ͉ಘȪ˔ȫͤ͢ै଼ȃ
ȪĲıȫġ઀ߜȪĳıĲĲȫűįġĳıġͤ͢ै଼ȃ
ऀႊˁՎᐎ୫စ
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઀ߜٗ௱ȁĳıĲĲįġȸםࢊ࠿೰ޗش੥ȁଷഽȂޗऺȂ̷̱̀ڰဥȹȁ२જ൴
୼ྌୃ෗ȁĳııĹįġȶ඾ུ͈םࢊޗ̤̫֗ͥͅםࢊೱ࣭৽͈݅ͼΟ΂υΆȜȪˍȫȽȸڠਠঐ൵ါ
ႀȹȷȸٸ࣭ࢊޗ֗აਬȹలĴı࣢ȄűűįġķĲĮĸĴįȁಆ෨ఱڠٸ࣭ࢊΓϋΗȽȁ
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